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The Graduate Students’ Committee (GSC) is an affiliated 
committee of the Canadian Historical Association and serves 
the interests of all history graduate students in Canada. It 
gathers and distributes information for students on gradu-
ate programs, scholarships, conferences, job opportunities, 
research resources, and the Canadian Historical Association.
Composed entirely of graduate students, the GSC represents 
the interests of graduate students, and holds a voting seat, 
on the CHA Council. For more information on the compo-
sition of the GSC and how you can join us go to our website: 
www.chashcacommittees-comitesa.ca/gsc-ced
We invite all graduate student history committees to email 
us at jlp@yorku.ca with the contact details for your depart-
mental representative in September. This person will receive 
updates from the GSC to pass along to fellow students, and 
will ideally be able to attend the GSC Business Meeting at 
Congress in 2017.
Congress Report Back
Congratulations to this year’s winner of the Jean-Marie 
Fecteau prize for the best student article published in a 
peer-reviewed journal, Daniel Ross, for his article, « “Vive 
la vélorution !” : Le Monde à bicyclette et les origines du 
mouvement cycliste à Montréal, 1975-1980 », published in 
Bulletin d’histoire politique, vol. 23, n° 2, 2015, pp. 92-112.
Thanks to this year’s My CHA bloggers, Laura Larsen and 
Vanessa Quiring. This was the fourth year of the My CHA 
blog project, which invites one Francophone and one Anglo-
phone blogger to detail their experiences at the CHA. Check 
out this year’s entries by Vanessa and Laura at https://gscced.
wordpress.com/
Please note a change to our CHA programming for 2017: 
At our business meeting, members voted to change the tim-
ing of the business meeting to better meet graduate student 
needs. Many members reported finding it difficult to attend 
the meetings at lunch due to the number of other business 
meetings being held simultaneously - graduate students look 
forward to these opportunities to network with historians 
in their field. Members voted to host our business meetings 
before our regular social event on the Sunday evening before 
the CHA. Watch for more information as we head to Ryer-
son next spring!
Opportunities
The Jean-Marie Fecteau Prize is awarded by the CHA yearly. 
The prize, in the amount of $250, will be awarded for the 
best article published in a peer-reviewed journal (includ-
Le Comité des étudiant(e)s diplômé(e)s (CÉD) est affilié à la Société 
historique du Canada et a pour but de servir les intérêts de tous les 
étudiants diplômés qui étudient l’histoire au Canada. Le CÉD recue-
ille et distribue des renseignements ayant trait aux programmes de 
deuxième et de troisièmes cycles, bourses, conférences, possibilités 
d’embauche, ressources aux chercheurs, et ce qui concerne la Société 
historique du Canada.
Composé exclusivement d’étudiants diplômés, le CÉD défend les 
intérêts de cette communauté auprès du Conseil de la SHC, où il 
détient le droit de vote. Pour plus de détails quant à la composition 
du CÉD et à l’adhésion, veuillez-vous rendre au http://www.chashca-
committees-comitesa.ca/gsc-ced/fr/g2/frindex.html. 
Nous invitons tous les comités d’étudiant(e)s diplômé(e)s à commu-
niquer avec nous à jlp@yorku.ca pour nous donner les coordonnées 
du représentant étudiant de votre département au mois de septembre. 
Nous lui ferons parvenir toutes les nouvelles sur le CÉD pour que 
celle ou celui-ci puisse à son tour les faire circuler à ses collègues et 
participer à la réunion d’affaires du CÉD au congrès 2017. 
Rapport du congrès
Félicitations au lauréat du prix Jean-Marie-Fecteau de cette année. Le 
prix, décerné au meilleur article publié dans une revue évaluée par les 
pairs (y compris des revues étudiantes) par un étudiant a été remis à 
Daniel Ross, pour son article « “Vive la vélorution !” : Le Monde à bicy-
clette et les origines du mouvement cycliste à Montréal, 1975-1980 », 
publié dans le Bulletin d’histoire politique, vol. 23, n° 2, 2015, p. 92-112.
Nous aimerions remercier les blogueurs My CHA de cette année, Laura 
Larsen et Vanessa Quiring. Cette année était la 4e année du blogue My 
CHA qui invite un blogueur francophone et un blogueur anglophone 
à afficher leurs expériences à la réunion annuelle de la SHC. Vous pou-
vez consulter leur blogues au https://gscced.wordpress.com/.  
Veuillez noter un changement à notre programmation SHC pour 
2017 : lors de notre réunion d’affaires, les membres ont voté pour 
changer l’heure de notre réunion d’affaires pour mieux répondre aux 
besoins des étudiant(e)s diplômé(e)s. De nombreux membres ont 
exprimé la difficulté d’assister à la réunion sur l’heure du lunch en 
raison des nombreuses autres réunions d’affaires qui ont lieu simul-
tanément - les étudiants diplômés désirent profiter de ces occasions 
de réseautage avec des historiens qui partagent le même domaine 
de recherche. Les membres ont ainsi voté pour tenir notre réunion 
d’affaires avant notre événement social traditionnel du dimanche soir 
précédent la réunion annuelle de la SHC. Vous serez informés des 
détails à l’approche de Ryerson au printemps prochain !
Opportunités
Le prix Jean-Marie-Fecteau est remis chaque année par la SHC. Le 
prix, d’un montant de 250 $, est décerné au meilleur article publié 
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ing peer-reviewed student journals) by a PhD or MA-level 
student, in French or in English. The article must present a 
historical perspective and contribute to scholarship in a sub-
field such as: political history, social history, the history of 
art, economic history, cultural history, etc. Geographically, 
it can focus on Canada or another territory or collectivity. 
Please watch for more information closer to the deadline for 
submission, which is December 31, 2016.
Thank Yous
The Graduate Student Committee would like to thank Émilie 
Pigeon for her many years of work with the Committee. Émi-
lie has not only been an excellent manager of our website for 
years, but has also been our in-house historian, advising new 
executive members of the history of the committee and the 
importance of the work we do. Thank you so much, Émilie, 
for everything.
Thanks also to Marc-André Gagnon, who has stepped down 
as the Graduate Student Representative to the CHA, after 
being the committee’s Co-President for two years. Marc-An-
dré has advocated extensively for graduate students at the 
CHA, and has been involved in the selection committee for 
the Jean-Marie Fecteau prize as well. Thank you, Marc-An-
dré, for your work on behalf of graduate students in history!
dans une revue évaluée par les pairs (y compris des revues étudiantes) 
par un étudiant au niveau de la maitrise ou du doctorat, en français 
ou en anglais. L’article doit présenter une perspective historique et 
contribuer à l’érudition dans un sous-domaine tel que : l’histoire 
politique, l’histoire sociale, l’histoire de l’art, l’histoire économique, 
l’histoire culturelle, etc. Le sujet peut porter sur le Canada ou un autre 
territoire ou collectivité. Veuillez consulter le site de la SHC avant la 
date limite des soumissions au prix qui est le 31 décembre.
Remerciements
Le comité des étudiant(e)s diplômé(e)s aimerait remercier Émi-
lie Pigeon pour son travail au sein du comité depuis plusieurs 
années. Émilie était non seulement notre webmestre pendant de 
nombreuses années, mais elle était également notre historienne, 
informant les membres de l’exécutif sur l’histoire du comité et l’im-
portance du travail que nous effectuons. Un grand merci pour tout 
Émilie !
Nous remercions aussi Marc-André Gagnon dont le mandat de 
représentant étudiant au CA de la SHC vient de se terminer, après 
qu’il ait été coprésident du comité pour 2 ans. Marc-André a vigou-
reusement milité en faveur des étudiants diplômés à la SHC et 
siégeait également sur le comité de sélection du prix Jean-Marie-Fec-
teau. Merci Marc-André pour tout le travail que tu as fait au nom des 
étudiants diplômés en histoire. 
email/courriel: historylost@concordia.ca 
Facebook: https://www.facebook.com/LostStoriesHistoiresRetrouvees 
Twitter: @ls_hr    Tel: 514-848-2424, ext 2428
To mark the 150th anniversary of Canada in 2017, the 
Lost Stories Project – led by Ronald Rudin at Concordia 
University – is looking for little-known stories about the 
Canadian past, turning some of them into pieces of pub-
lic art on appropriate sites. These stories will also be the 
subject of a series of short films. To see the pilot episode 
for the series, go to: http://loststories.ca
Send your story by 1 September 2016, giving us a brief 
description of what it is and why it is worth remembering.
Afin de marquer le 150e anniversaire du Canada en 2017, 
le projet Histoires retrouvées – dirigé par Ronald à l’Univer-
sité Concordia – cherche des histoires peu connues afin de 
les transformer en œuvres d’art public. Les histoires choisies 
seront aussi le sujet pour une série de films documentaires. 
L’épisode pilote pour la série est à : http://loststories.ca
Veuillez envoyer votre histoire par le 1er septembre 2016. 
Donnez une brève description et expliquez pourquoi l’his-
toire est importante. 
